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BIBLIOGRAFIJA ČAKAVSKE RIČI 1971-1991. 
Anzulović, Neda v. Bošnjak D. 
l. Bajić žarko, Nataša: Splitski antroponimi krajem XVI do 30. godina XVII 
stoljeća. God. XIV, br. l, 1986, str. 23-122. 
2. - Najstarija sačuvana Matična knjiga dijela Dalmatinske Zagore 1679-1710. 
i njeni antroponimi. God. XVI, br. 2, 1988, str. 71-83. 
2a. Barac-Grum, Vida-Zečević Vesna: Prilog proučavanju vokalskih zamjena u ča­
kavskom i kajkavskom narječju. God. XIX, br. 2, 1991, str. 63-67. 
3. Barić, Eugenija: Ljetopis popa Dukljanina na ukrajinskom. God. XVII, br. 2, 
1989, str. 103-108. 
4. Benzon, Stjepan: Opažanja o čakavštini Marka Uvodića Splićanina. god. I, br. 
l, 1971, str. 77-96. 
S. - Cakavske elegije. Pjesme. (Rječnik manje poznatih riječi priredio R. Vido-
vić). God. I, br. 2, 1971, str. 1Sl-171. 
6. Bezić Božanić, Nevenka: Popisi stanovništva Komiže u XVIII i početkom XIX 
stoljeća. God. II, br. 2, 1972, str. 6S- 112. 
7. - Prilog proučavanju stanovništva otoka Visa krajem XVI i početkom XVII 
stoljeća. God. IV, br. 2, 1974, str. 31-SO. 
8. - Iz prošlosti Podgore u XVIII stoljeću. God. X, br. l- 2, 1982, str. 33- SO. 
9. - Cetiri pravilnika bratovština iz splitskog Velog Varoša. God. XII, br. 1-2, 
1984, str. 10S- 134. 
10. - Nazivi zemljišta, naselja i njihovih stanovnika na otoku Visu u XVII i XVI-
II stoljeću. God. XIII, br. l, 198S, str. 129-13S. 
ll. - Stara komiška kuhinja i njezina terminologija. Prilog povijesti stanovanja 
na otoku Visu. God. XIII, br. 2, 198S, str. 28-37. 
12. - Prezimena i nadimci u Splitu početkom XIX stoljeća. God. XIV, br. l, 
1986, str. 123 -130. 
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13. - Toponimi posjeda i antroponimi najstarije viške bratovštine. God. XIV, br. 
2, 1986, str. ll -24. 
14. - Stanovništvo Gdinja u drugoj polovici 18. stoljeća. God. XV, br. 2, 1987, 
str.113-121. 
15. - Doseljenici u Splitu početkom 19. stoljeća i njihova prezimena. God. XVI, 
br. l , 1988, str. 69-89. 
16. - Prilog poznavanju osobnih imena trogirskog stanovništva u 16. i 17. stolje-
ću. God. XVII, br. 2, 1989, 109-113. 
17. - Prilog poznavanju stanovništva u Supetru u 17. i 18. stoljeću . God. XVII, 
br. 2, 1989, str. liS -125. 
18. - Trogirani u drugoj polovini 13. stoljeća . God. XVIII, br. l, str. 37- SO. 
19. - Popis stanovništva otoka Hvara iz 1673. godine. God. XIX, br. l, 1991 , str. 
29-43. 
20. - Stanovništvo Bogomolja i njihova prezimena u 18. i 19. stoljeću . God. XIX, 
br. 2, 1991, str. 69-80. 
21. - Bibliografija Cakavske riči 1971-1991. God. XIX, br. 2, 1991, str. 130-141. 
22. Bogišić, Rafo: O poeziji Marulićeve "Judite«. God. V, br. 2, 1975, str. 21-30. 
23. Borys, Wieslaw: Iz arhaičnog domaćeg leksika u sjevernim čakavskim govori-
ma. God. XII, br. 1-2,1984, str. 135-141. 
24. Bošnjak, Dubravka- Anzulović, Neda: Bibliografija radova prof. Hrvoja Ma-
rovića . God. Xl, br. 1-2,1983, str. 5-9. 
25 . Božanić, Joško: Perušće besid. Pjesme. God. V, br. 2, 1975, str. 111-123. 
26. - O pjesničkim prečacima u bijeloj pustinji neispisanih stranica. God. Xl, 
br. 1-2, 11-16. 
27. Komiška ribarska epopeja. God . XI, br. 1-2, 1983, str. 83-180. 
28. - Komiške facende. God . XII, br. 1-2, 1984, str. 165-214. 
29. - Interpretacija facende Burba Frane Vlahov oi cetiri grada i komiška mla-
dost. God . XVII, br. l, 1989, str. 34-60. 
30. Božić Bužančić, Danica: Prilog poznavanju stanovništva i antroponima Muć­
ko-lećevičke Zagore. God. XVI, br. 2, 1988, str. 35-70. 
31. Buble, Nikola: Trogirski narodni napjevi tragom notnih zapisa. God. IX, br. l, 
1979, str. Ill -132. 
32. - Tekstovi pjesama vokalne folklorne glazbe Trogira i Donjih Kaštela od 
1875. do 1975. God. XVIII, br. 2, 1990, str. 51-108. 
33. Bujas, željko : Zašto i kako je nastala kompjuterska konkordanca Maruliće­
vih hrvatskih djela . God. V, br. 2, 1975, str. 31-40. 
34. Carić, Anka : Pjesme. (Rječnik manje poznatih riječi). God. III , br. 2, 1973, str. 
205-211. 
35. Crljenko, Branimir: Slavensko i poslavenjeno u toponimiji Istre. God. XIII , 
br. l , 1985, str. 99-116. 
36. Derossi, Julije : Je li Bartul Kašić ijekavizirao Marulićev prijevod Kempenčeva 
djela »De imitatione Christi«. God. VIII, br. 2, 1978, str. 17-28. 
37. Dulčić, Juraj : Narodni pomorski nazivi u hvarskoj općini. Sakupio i u govoru 
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sela Brusja napisao g. 1950. don Juraj Dulčić kapt. prepošt. God. IX, br. 2, 
1979, str. 51-69. 
38. Dulčić, Visko: šaljiva pjesma o don Grguru Miličiću. God. IV, br. l , 1974, str. 
99-104. 
39. Duličenko , D. Aleksandar: O položaju suvremenog govora gradišćanskog 
hrvatskog književnog jezika u Austriji. (Po materijalima »Hrvatskih novina«, 
1970-1975). S ruskog prevela Darka Božić . God. VI, br. l , 1976, str. 35-63. 
40. Elezović, Dobroslav: Pjesme (Tumač riječi). God. II, br. 2, 1972, str. 193-199. 
41. - O kanjušu. God. VI, br. 2, 1976, str. 119-126. 
42. - Kruv naš učerašnji. God. Xl, br. 1-2, 1983, str. 181-193. 
43. - Nadimci mještana Grohota na otoku šolti. God. XIX, br. l, 1991, str. 
45-65 . 
44. Filippo de, Eduardo: Filomena Marturano. Komedija u tri čina. Preveli Slav-
ko Mijić i Vladimir Rismonda. God. V, br. 2, 1975, str. 125-172. 
45 . Filipović, Vladimir: Filozofska misao Marka Marulića. God. V, br. l, 1975, str. 
5-11. 
46. Finka, Božidar: C:akavsko narječje. God. l, br. l, 1971, str. 11-71. 
47. - Upotreba nepromjenjivih riječi u čakavskim govorima na Dugom otoku . 
God. I, br. 2, 1971, 29-40. 
48. - C:akavska jezična problematika . God. II, br. 2, 1972, str. 5-10. 
49. - O čakavskom dijalektu gradišćanskih Hrvata. God. Vl, br. 2, 1976, str. 
65-81. 
50. - Šjor i šjora Pave. Pjesma. God. VIII, br. 2, 1978, str. 29-33. 
51. - Bez rib, Starinska žena. Pjesme. God. X, br. 1-2, 1982, str. 89. 
52. - C:akavski bo ti. God. XVII, br. l, 1989, str. 115-122. 
53 . Fisković, Cvito: Dva pravilnika trogirskih bratovština na hrvatskom jeziku. 
God. I , br. l , 1971, str. 99-122. 
54. - Dva pravilnika splitskih bratovština na hrvatskom jeziku. God. I, br. 2, 
1971, str. 117-147. 
55. - Marko Marul Pečenić i njegov likovni krug. God. II , br. l, 1972, str. 45-94. 
56. - Novi podaci o Hanibalu Luciću. God. IV, br. l, 1974, str. 5-16. 
57. - Računske knjige Hvarkinje Jelene Fazaneo iz XVII- XVIII stoljeća na ča-
kavskom. God. IV, br. 2, 1974, str. 105-152. 
58. - Marulićev grob. God. V, br. 2, 1975, str. 41-54. 
59. - Turski napadaj na Hvar 1571. God. VI , br. 2, 1976. str. ll l- 118. 
60. - Jedno pismo i nekoliko stihova na hrvatskom jeziku iz 17. i 19. stoljeća s 
Hvara. God. VIII, br. l, 1978, str. 5-20. 
61.- Pokladne pjesme iz Orebića . God. XI, br. 1-2,1983, str. 51-81. 
62. - Narodne pjesme o pelješkim pomorcima God. XII , br. 1-2, 1984, str. 
143-163. 
63. Franičević, Marin : Judita Marka Marula Pečenića o četiristo pedesetoj godiš-
njici prvoga poznatog izdanja. God. II , br. l , 1972, str. 9-22. 
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64. Gabrić Bagarić, Darija: Neki štokavizmi u Benetovićevoj »Hvarkinji«. God. V, 
br. l, 1975, str. 29-46. 
65. - >>De imitatione Christi« Tome Kempisa u Marulićevu i Kašićevu prijevodu. 
God. VII, br. 2, 1977, str. 47-70. 
66. - Jezična analiza anonimnog rukopisnog rječnika >>Slovoslovlje dalmatin-
sko-talijansko<<. God. XVI, br. 2, 1988, str. 9-27. 
67. Gačić, Jasna: Romanski elementi u splitskom čakavskom govoru. God. IX, br. 
l, 1979, str. 3- 54; br. 2, str. 107- 155. 
68. Gareljić, Tatjana: Nazivlje kuhinje Makarskog primorja. God. XVI, br. 2, 
1988, 85-90. 
69. Gazarović, Marin: Murat gusar. Razgovaranje morsko, Venecija 1623. Integ-
ralni tekst priredio H. Morović. God. IV, br. l, 1974, str. 51-98; br. 2, str. 
59-103. 
70. Geić, Duško: O redikuliman, lajavicaman, tovariman i još nikim stvariman. 
God. III, br. 2, 1973, str. 197-204. 
71. Geić, Duško- Slade Silović, Mirko: Grada za diferencijalni rječnik trogirsko-
ga cakavskog govora od polovice XIX do polovice XX stoljeća. God. XVI, br. 
2,1988, str. 91-101; God. XVII, br. 1,1989, str. 89-114, br. 2, str. 93-102; 
God. XVIII, br. l, 1990, str. 91-105, br. 2, 149-175; God. XIX, br. l, 1991, str. 
130-157. 
72. Glavičić, Branimir: O nekim problemima Marulićeve Davidijade. God. V, br. 
130-157. l, 1975, str. 19-28. 
73. Gortan, Veljko: Citajući Marulićevu Davidijadu i Juditu ... God. II, br. l, 
1972, str. 35-44. 
74. -Antika u Marulićevoj Davidijadi. God. V, br. l, 1975, str. 13-18. 
75. Hamm, Josip: Hrvatska proza Marulićeva vremena. God. II, br. l, 1972, str. 
23-33. 
76. Hudeček, Lana: Novi prilog studiji hrvatskog srednjovjekovlja (Brački zbor-
nik 15, Supetar 1987). God. XV, br. 2, 1987, str. 129-132. 
77. Ivanišević, Đurđica: Pot i zvizde moje zemje. Pjesme. God. IV, br. 2, 1974, str. 
165-174. 
78. Ivanišević, Milan: Život svetoga Ivana trogirskoga. God. VIII, br. 2, 1978, str. 
141-165. 
79. Ivanović, Nikola: Cakavski govor u gradišćanskom selu Uzlopu. God. X, be. 
1-2, 1982, str. 81-88. 
80. -0 porijetlu riječi Kolova ja. God. XIV, br. 2, 1986, str. 25-26. 
81. Jakšić, Nikola: Hrvatski toponim ždrelac i njegova romanska semantička pa-
ralela u jadranskoj toponimiji srednjega vijeka. God. XVIII, br. l, 1989, str. 
83-87. 
82. Jaskulska-Wolkowska Rosa: Podjela čakavskih pridjeva prema semantičkom 
kriteriju na osnovi govora otoka Brača i Hvara. God. X, br. 1982, str. 3-10. 
83 . Jelaska, Joško: Hrvatska prez~mena i toponimi u Katasticima splitskog kapto-
la na početku 17. stoljeća. God. IX, br. l, 1979, str. 55-66. 
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84. Jelić, Roman: Pabirci iz govora Maloga Iža. God. XV, br. 2, 1987, str. 83-lJ-2. 
8S. Junković, Zvonimir: Prilog za suvremenu čakavsku dijalektologiju. God. III, 
br. l, 1973,7-38. 
86. Jutronić, Dunja: Američki, engleski i hrvatski (Čakavski dijalekt) u kontaktu. 
God. III, br. l, 1973, str. 71-99. 
87. -Upotreba i održavanje hrvatskog jezika (čakavskog i kajkavskog) kod naših 
iseljenika i njihove djece rođene u Sjedinjenim Američkim Državama. God. 
IV, br. l, 1974, str. 17-39. 
88. -Jedna studija o govoru naših iseljenika u San Pedru u Kaliforniji. God. V, 
br. 2, 197S, str. 67-77. 
89. Kalinski, Ivo: Primjeran i vrijedan toponomastički udžbenik (Petar $imuno-
vić, Toponimija otoka Brača, Brački zbornik 10, izdavač Skupština općine 
Brač, Savjet ~a prosvjetu i kulturu, Supetar 1972, 318 str. + Karte). God. III, 
br. l, 1973, str. 127-133. 
90. Katušić, Ivan: $tokavski i čakavski aspekt lirike Drage Ivaniševića. God. II, 
br. 2, 1972, str. 11-49. 
91. Kečkemet, Duško: Zapisi i likovna djela Frane Pavlova, brijača i poštara iz se-
la Ložišća na otoku Hvaru. God. III, br. l, 1973, str. 101-12S. 
92. Kolumbić, Nikica: Hrvatski dijalektološki »Plačevi«. God. VIII, br. l, 1978, 
str. 21-44; br. 2, str. 3S -94. 
93. Kosor, Karlo: Mali konverzacioni rječnik >>Zvanik novi<<. God. V, br. 2, 197S, 
str. SS -6S. 
94. Kovačević, Miroslav: Pjesme (i tumač riječi). God. II, br. 2,1972, str. 203-214 . 
. 9S. Krstanović, Sonja: Pjesme. God. X, br. 1-2, 1982, str. 91-96. 
96. Kulišić, Sime: Iški kralj igra u tri dijela i dvije slike. God. IX, br. l, 1979, str. 
67- 110; br. 2, str. 71- 10S. 
97. Kulundžić, Zvonimir: Problematika autografa Marka Marulića. God. VI, br. 2, 
1976, str. S- 63. 
98. Kursar, Ante: Zabilješke o govoru u Sepurini na otoku Prviću. God. II, br. 2, 
1972, str. 113-1S4. 
99. - Zapisi iz pomoračkog života starih Sepurinjana. God. VIII, br. 2, 1978, str. 
9S-140. 
100. -O šepurinskom govoru (iz gramatike i čitanke). God. IX, br. 2, 1979, str. 
3-49. 
101. -Iz leksike i tradicije šepurinskih ribara. God. X, br. 1-2, 1982, str. 97-144. 
102. Lisac, Josip: Leksičke značajke čakavskih dijalekata. God. XIX, br. 2, 1991, 
str. S -19. 
103. Lončarić, Mijo: Stjepan Pulišević, >>Glos sa škrop«, Zagreb, 1973. God. IV, br. 
l, 1974, str. 41-48. 
104. Magner, F. Thomas: Zapažanje o današnjem splitskom govoru. God. VI, br. 2, 
1976, str. 83-92. 
10S. Marasović Alujević, Marina: Doprinos dijalektologiji Dalmacije. U povodu 
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Rječnika mletačko-dalmatinskog dijalekta. God. XIII, br. 2, 1985, str. 
122-124. 
106. - Romanizam u graditeljskoj terminologiji u Dalmaciji. God. XII, br. 1-2, 
1984, str. 55- 103. 
107. Maroević Tonko: Od poruke do molitve . God. II, br. l, 1972, str. 147-151. 
108. Milas, Krunoslav: Pokušaj interpretacije »Ribanja i ribarskog prigovaranja<<. 
God. VI, br. 2, 1976, str. 93- 110. 
109. Mirošević, Josip: Pisme staroga Trogira (uz I, II i III svezak notne zbirke >>Pis-
me staroga Trogira<< u izdanju klape >>Trogir<< i KUD >>Kolo<<. God. VIII, br. l, 
1978, str. 45-65. 
110. Moguš, Milan: O proučavanju Marulićeva jezika. God. II, br. l, 1972, str. 
95-100. 
111. - Karnarutićevi stihovi o Piramu i Tižbi. God. VI, br. l, 1976, str. 99-135. 
112. Morović , Hrvoje: Marulićev prijevod glasovitoga srednjovjekovnog djela >>De 
imitatio ne Christi<< (priredio H. M.) God. I, br. 2, 1971, str. 79- 115; God. II, 
br. l, 1972, str. 155-197. 
113. - Iz dijalektalne ostavštine Hvaranina Petra Kuničića . God. III, br. l, 1973, 
str. 137- 165. 
114. - Splitski tekst >>Gospina plača<< (Prilog povijesti stare hrvatske dramske 
književnosti) . God. III, br. 2, 1973, str. 149-185. 
115. - Iz lovranske zbirke pučko-leutaške lirike. God. VII, br. l, 1977, str. 
115-151. 
116. - Marinova >>Strage degli innocenti<< u prijevodu Trogiranina Dominiga Lau-
rića. God. VIII, br. l, 1978, str. 69- 118. 
117. - Nekoliko narodnih pjesama iz rukopisne zbirke Luke Jelića. God. X, br. 
1-2,1982, str. 57-79. 
118. Moskatelo, Kuzma: Cresko kazivanje. God. X, br. 1-2,1982, str. 51-56. 
119. Muljačić, Žarko: Iz otočne toponomastike (Dugi otok). God. I, br. 2, 1971, str. 
19-27. 
120. Mužinić, Zdravko: Pjesnik hvarskog težaka. Uz 20. obljetnicu smrti čakavskog 
pjesnika Pere Ljubića (1951-1975) . God. II, br. 2, 1972, str. 51-53. 
121. - Splitski umjetnik, novinar i književnik Ante Katunarić. God. III, br. 2, 
1973, str. 123-138. 
122. - Fragmenti o Marku Uvodiću i njegovom pripovjedalačkom radu. God. XI, 
br. 1-2, 1983, str. 17-49. 
123. - Nešto o stilu Marka Uvodića Splićanina. God. XIX, br. 2, 1991, str. 81-88. 
124. Nižetić, Ante: Pjesme (tumač riječi). God. II, br. 2, 1972, str. 200-202. 
125. Novak, Grgo: Marko Marulić. God. II, br. l, 1972, str. 5-8. 
126. Ostojić, Ivan: Splitski zbornik čakavskih molitava i zaklinjanja iz druge treći­
ne XVII stoljeća. God. VII, br. l, 1977, str. 81-113. 
127. - Imena životinja u dalmatinskim srednjovjekovnim antroponimima. God. 
XV, br. 2, 1987, str. 3-81. 
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128. Parčina, Ante: Split kojega više nima (pjesme). God. IV, br. l, 1974, str. 
129-139. 
129. Pažanin, Ivan: Narodne pjesme prikupljene u naše dane u Vinišćima kraj Tro-
gira, God. XIV, be. l, 1986, str. 169-209. 
130. - Pravilnik bratovštine sv. Križa na hrvatskom jeziku i drugi prilozi pozna-
vanju bratovština u drveniškoj župi (Veli i Mali Drvenik i Vinišća). God. XVI, 
br. 2, 1986, str. 75-93. 
131. - Inačica pjesme Viški boj zapisana u Vinišćima. God. XV, br. 2, 1987, str. 
123-128. 
132. - Stanovništvo Vinišća, Velog i Malog Drvenika u XIX stoljeću, njihova pre-
zimena i nadimci. God. XVI, br. l, 1988, str. 101-134. 
133. - Paljetkovanje usmene poezije Vinišća. God. XVII, br. 2, 1989, str. 3-32. 
134. - Pabirci iz narodnog pjesništva Vinišća. God. XIX, br. 2, 1991. 
135. Pederin, Marko: Pomorski nazivi u mjesnom govoru Kućišta na Pelješcu. 
God. XV, br. l, 1987, str. 73-117. 
136. Perušić, Marinko: Rječnik čakavskog narječja općine Duga Resa i Karlovac. 
God. XIV, br. 2, 1986, str. 35-73. 
137. - Rječnik čakavskog narječja općine Duga Resa. God. XVI. br. 2, 1988, str. 
103-131. 
138. - Etnolingvistička grada iz brajskog kraja u općini Duga Resa. God. XVII, 
br. 2, 1989, str. 33-92. 
139. - Rječnik čakavskog narječja općine Duga Resa i Karlovca III dio. God. XVI-
Il, br. 2, 1990. str. 109-148. 
140. Petrić, Perislav : Splitski toponimi. God. XII, br. 1-2, 1984, str. 3-27; god. 
XIII, br. l, 1985, str. 79-98; God. XIV, br. l, 1986, str. 131-167. 
141. - Toponimi Podstrane. God. XVIII, br. 2, 1990, str. 31-50. 
142. - Pravila bratovštine svetoga Roka u Splitu na hrvatskom jeziku. God. XIX, 
br. l, 1991, str. 4-26. 
143. Prijatelj, Kruno: Ciklus slika Martina Benetovića u Hvaru. God. III, br. 2, 
1973, str. 139-146. 
144. Pulišević, Stjepan: Iz zbirke >>Tujo štivala«, pjesme. God. IV, br. 2, 1974, str. 
155-164. 
145. Putanec, Valentin: Apostile uz >>Dictionarium quinque nobilissimarum Euro-
pae linguarum<< (1595). Fausta Vrančića. God. I, br. 2, 1971, str. 5-18. 
146. - Novi prilozi za povijest hrvatskih inkunabula 15. stoljeća. God. XIII, br. l, 
1985, str. 3-56. 
147. - Prilog proučavanju hrvatske inkunabule fragmenata kalendara iz 1491 
(Borg illir. 19). God. XVI, br. 2, 1988, str. 3-8. 
148.- Dijalektalni dalmatinizam datati/zdati od Marulića preko Kavanjina 
do naših dana. God. XIX, br. 2, 1991. 
149. Rabadan, Vojmil: Marula prilika u tvorenju bašćinika. God. II, br. l, 1972, str. 
101-136. 
150. Ivan Kovačić Ivko i njegov libar >>Smij i suze starega Splita (Ivan Kovačić: 
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Smij i suze starega Splita, Split 1971, vlastita naklada). God. II, br. 2, 1972, 
str. 55-62. 
151. - Marko Uvodić: Libar odabranih proza. (Odabrao i priredio Zdravko Muži-
nić, Split 1973). God. IV, br. 2, 1974, str. 51-55. 
152. Režić, Ksenija: Nepoznato o poznatome (Bernardin Spličanin- o 485. godiš-
njici njegova Lekcionara). God. X, br. X, br. 1-2, 1982, str. 23-31. 
153. Skračić, Vladimir: Osnos izmedu hrvatskih i mletačkih geografskih termina 
(na sjevernojadranskim otocima). God. XVII, br. l, 1989, str. 61-70. 
154. Slade Silović, Mirko: Starinski litrati, pjesme. God. III, br. 2, 1973, str. 
189-195. 
155. Slade Silović, Mirko- Geić, Duško: Moj Trogir. Starinski veras. Zaboji i rebi. 
God. VI, br. l, 1976, str. 143-186. Slade Silović, Mirko v. Geić D. 
156. Stipišić, Ljubo Delmata: Rod titanski, rod žgincani ... pjesme. God. V, br. l, 
1975, 135-208. 
157. Stojević, Milorad: Varijable humornih inscenacija. God. XIV, br. l, 1986, str. 
3-22. 
158. Simundić, Mate: Oblik i značenje stanovitih osobnih imena u >>Povijesti Tro-
gira« Pavla Andreisa. God. VIII, br. 2, 1978, str. 3-15. 
159. - Značenje osobnih imena tuđega podrijetla iz XI stoljeća. God. X, br. 1-2, 
1982, str. ll- 22. 
160. - Neznana i malo znana hrvatska osobna imena u registru splitskog notara 
J akova de Penna. God. XII, br. 1-2, 1984, str. 29-53. 
161. - Naša osobna imena i njihovi nositelji u talijanskome epu Lo Balzino. God. 
XIV, br. 2, 1986, str. 3-10. 
162. - Dva nepoznata horonima. God. XVI, br. 2, 1988, str. 29-33. 
163. - Prilog hrvatskom vojnomu nazivlju i oružju. God. XIX, br. l, 1991, str. 
67-80. 
164. $imunović, Petar: Mate Hraste (1897 -1970). God. I, br. l, 1971, str. 3-7. 
165. - Hrvatska zemljopisna nomenklatura u dalmatinskom krškom području do 
13. stoljeća. God. I, br. l, 1971, str. 72-76. 
166.- Iz obalne toponomastičke sinonimike. God. I, br. 2, 1971, str. 41-50. 
167. - Grada za čakavsku bibliografiju. God. VI, br. l, 1976, str. 67-98. 
168. - C:akavština srednjodalmatinskih otoka. God. VII, br. l, 1977, str. 5-63. 
169. Supuk, Ante: Antroponimi hibridi. God. I, br. 2, 1971, str. 51-58. 
170. - Najstarija Matica $ibenskog predgrađa Dolac. God. IV, br. 2, 1974, str. 
5-30. 
171. - Matrikula bratovštine blažene Marije u Sibenskom Varošu iz godine 1452. 
God. VI, br. l, 1976, str. 5-34. 
172. - Marginalije o $ibeniku, njegovu stanovništvu i antroponimima u devetna-
estom stoljeću. God. XIII, br. 2, 1985, str. 15-27. 
173. - Sedam stoljeća glagoljice u $ibeniku. God. XIV, br. 2, 1986, str. 27-33. 
174. - Turske riječi u Sibenskom govoru. God. XVII, br. l, 1989, str. 71-82. 
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175. Tomasović, Mirko: Marulićevi prijevodi Dantea i Petrarke. God. II, br. l, 1972, 
str. 137-145. 
176. - Marulićev prijevod knjige Tome Kem pen skoga >>De imita ti one Christi«. 
God. V, br. 2, 1975, str. 5-20. 
177. Tomulić, Sonja: Svitle čakavske beside, pjesme. God. V, br. l, 1975, str. 
209-215 . 
178. Tekavčić, Pavao: Onomastički elementi u suvremenoj rovinjskoj književnosti. 
God. XVI, br. l, 1988, str. 91-100. 
179. - Petar $imunović: Istočnojadranska toponimi ja. Split, Logos, 1986, 1-307 
str. God. XV, br. l, 1987, str. 119-123 
180. Telećan, Milivoj: Slavenski elementi u leksikografskom djelu Enrica Rasama-
nija. God. XIII, br. l, 1985, str. 117- 128. 
181. Uvodić, Marko: Vojko i Mirko. Iz ondašnjeg doba (Tumač riječi). God. V, br. 
l, 1975, str. 121-134. 
182. Vidmarović, Duro: Pjesništvo Mate $inkovića kao odraz povijesti i postoja-
nosti gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj (Izbor iz književne zaostavštine Ma-
te $inkovića). God. VII, br. 2, 1977, str. 73-95. 
183. Vidović, Radovan: O čakavskom narječju i o čakavskoj dijalektalnoj književ-
nosti (Mišljenja priredio R. Vidović). God. l, br. 2, 1971, str. 59-78. 
184. - Građa za literaturu o hrvatskim piscima XV i XVI stoljeća (Razdoblje hu-
manizma i renesanse). God. II, br. 2, 1972, str. 155-190. 
185. - O frekvenciji romanskoga leksika talijanskog (mletačkog) porijekla u split-
skom čakavskom govoru. God. III, br. 2, 1973, str. 5-122. 
186. - Nekoliko tekstova u dalmatinskim čakavskim i cakavskim govorima iz 
druge polovice 19. stoljeća. God. IV, br. l, 1974, str. 105- 126. 
187. - Splitski >>Pučki list« i slika života štokavske i čakavske Dalmacije na njego-
vim stranicama. God. V, br. l, 1975, str. 47-117. 
188. - Prof. Andre Jutronić. In memoriam. God. VII, br. l, 1977, str. 155-156. 
189.- Pomorska terminologija i pomorske tradicije. Rječnik A-B, C-F. God. 
VII, br. 2,1977, str. 99-156; God. X, br. 1-2,1982, str. 145-180. 
190.- In memoriam. Prof. Hrvoje Morović, God. XI, br. 1-2,1983, str. 3-4. 
191. - Rukopisna zbirka čakavskih stihova splitske bratimšćine sv. Duha. God. 
XIII, br. 2, 1985, str. 38-104. 
192. - Nekoliko splitskih čakavskih zapisa iz Arhiva bratimšćine sv. Križa u Spli-
tu. God. XIII, br. 2, 1985, str. 105-129. 
193. - Rječnik žargona splitskih mladih naraštaja. God. XVIII, br. l, 1990, str . 
51-87. 
194. - Splitska čakavska proza Ljube Plenkovića. God. XVIII, br. l, 1990, str. 
88-90. 
194a.- Splitski grafiti s jezične strane. God . XIX, br. l, 1991, str. 81-109. 
195. - Prilog poznavanju splitskog suvremenog vernakulara na leksičkoj razini. 
God . XIX, br. 2, 1991, str. 21-51. 
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196. Vinja, Vojmir: Struktura i etimologija jadranskih naziva za riblje parove-
trilja-barbun, skuša-lokarda. God. VII, br. 2, 1977, str. S- 45. 
197. - Etimološki prilozi čakavskoj aloglotiji, I, II, III, IV. God. XIII, br. l , 1985, 
str. 57-78; God. XIII, br. 2,1985, str. 3-14; God. XV, br. l, 1987, str. 3-41; 
God. XVII, br. l, 1989, str. 3-41. 
198. Vlahotov, Anton: Sujenje krnovalu. Priredili za tisak i napisali bilješke opis-
cu Ivo Kastropil i Franko Oreb . God. VIII, br. 2, 1978, str. 167-183. 
199. Vlahović, Ivo: Kako se šjora Kate odala i ostala divica (Iz zaboravljenih vri-
mena). God. IV, br. l, 1974, str. 141-145. 
200. Vulić, Sanja: Studije o čakavskom govoru Orleca na otoku Cresu . God. XIX, 
br. l, 1991, str. 150-154. 
201. Wagner, Zdzislaw: čakavština u zadnjih petnaest godina (Bibliografski pre-
gled). God. III, br. l, 1973, str. 39-70. 
202. Zaninović, Jordan : Ho capio (priredio H. Morović). God. V, br. 2, 1975, str. 
81-108. 
203 . Županović, Lovro: O tonalnim osnovama tzv. dalmatinskog narodnog melosa. 
God. VII, br. l, 1977, str. 65-78. 
204. Županović, Šime: Ribarstvo i ribarska terminologija otoka Hvara. God. XV, 
br. l, 1987, str. 43-71. 
205 . - Ribarstvo i ribarska terminologija šibenskog područja. God . XVI, br. l, 
1988, str. 3-63. 
206. - Etnološke i jezične posebnosti šibenskog područja. God. XVIII, br. 2, 1900. 
str. 3-30. 
207. - Leksički ostaci iz mediteranskog supstrakta. God. XVIII, br. l, 1990, str. 
3-38. 
KAZALO ZEMUOPISNIH POJMOVA 
Bogomolje, o. Hvar- 20. 
Brač, otok- 82, 89. 
Brusje, o. Hvar- 37. 
Cres, otok- 118. 
Dalmacija- 106. 
Dalmatinska Zagora - 2. 
Drvenik Mali i Veli, otok- 130, 132. 
Dugi otok- 47. 
Duga Resa- 136, 137, 138, 139. 
Gdinj, o. Hvar- 14. 
Gradišće, Austrija- 39, 49. 
Grohote, o. šolta- 43. 
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Hvar, otok i grad- 19, 59, 60, 82, 92, 143, 204. 
Istra- 35. 
Iž, otok- 84, 96. 
Karlovac- 136, 137, 139. 
Kaštela donja - 32. 
Komiža, o. Vis- 6, ll, 27 , 28, 29. 
Kućište, Pelješac - 135. 
Lovran - 115. 
Ložišće, o. Brač- 91. 
Madarska- 182. 
Makarska primorje - 68. 
Mućko-lečevićka Zagora - 30. 
Orebić, Pelješac - 61. 
Orlec, o . Cres. - 200. 
Pelješac, poluotok - 62. 
Podgora, Makarska primorje - 8. 
Podstrana, Poljica- 141. 
Rovinj - 178. 
San Pedro, Kalifornija- 88. 
Sjevernojadranski otoci - 153. 
Split- l, 9, 12, 15 , 54, 67, 83, 104, 114, 126, 140, 142, 150, 160, 185, 187, 191, 192, 193, 
194, 194a, 195. 
Srednjodalmatinski otoci - 168. 
Supetar, o. Brač- 17. 
$epurine, o. Prvić- 98, 99, 100, 101. 
Sibenik- 170, 171, 172, 173, 174, 205, 206. 
Trogir- 16, 18, 31, 32, 53, 71, 78, 109, 158. 
Uzlop, Gradišće- 79. 
Vinišće kod Trogira- 129, 130, 131, 132, 133, 134. 
Vis, otok i jesto- 7, 10, 13. 
ždrelac, otok - 81. 
Andreis Pavao - 158. 
Benetović Martin- 64, 143. 
Bernardin Spličanin - 152. 
Dante Aleghieri- 175. 
Fazan eo J elena - 57. 
Hraste Mate - 164. 
Ivanišević Drago - 90. 
Jakov de Penna- 160. 
Jelić Luka- 117. 
KAZALO LIČNOSTI 
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Jutronić Andre- 188. 
Karnarutić Barne - 111. 
Kašić Bartul - 36, 65. 
Katunarić Ante- 121. 
Kavanjin Jerolim- 148. 
Kovačić Ivan-Ivko- 150. 
Kuničić Petar- 113. 
Laurić Dominik, Trogiranin - 116. 
Lucić Hanibal - 56. 
Ljubić Pere - 120. 
Marulić Marko (Marko Marul Pečenić)- 22, 33, 36, 45, 55, 58, 63, 65, 72, 73, 74, 75, 
97, 107, 110, 112, 125, 148, 149, 175, 176 
Miličić Grgur- 38. 
Morović Hrvoje- 24, 190. 
Pavlov Frane- 91. 
Petrarka- 175. 
Plenković Ljubo- 194. 
Pop Dukljanin - 3. 
Pulišević Stjepan - 105. 
Rosamani Enrico - 180. 
Simunović Petar- 89, 179. 
Sinković Mate- 182. 
Toma Kempis- 36, 65, 176. 
Uvodić Marko- 4, 122, 123, 151. 
Vrančić Faust- 145. 
Kazalo zemljopisnih pojmova i ličnosti odnosi se na pojmove i imena u naslo-
vima priloga u čakavskoj riči 1971-1991. 
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